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Resumo:	 O meio ambiente constitui importantes fatores para a existência da espécie 
humana. Neste tocante, surgem os animais peçonhentos, que são dotados de glândulas 
específicas que contêm material tóxico, sendo na realidade um fator de estratégia de 
defesa de cada espécie. O objetivo deste trabalho proposto no componente de Saúde 
Pública foi de identificar os casos de acidentes com animais peçonhentos nos anos de 2014 
a 2016 registrados no município de Xanxerê/SC. Trata-se de um estudo retrospectivo de 
caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa dos casos de acidentes com 
animais peçonhentos registrados na área da saúde no município de Xanxerê/SC, nos anos 
de 2014 a 2016. Os dados foram extraídos do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS), através dos dados disponibilizados no Programa TabNet. Com 
base nos dados coletados, observou-se que entre os anos de 2014 a 2016 foram registrados 
952 casos de acidentes com animais peçonhentos no município de Xanxerê. Sendo no ano 
de 2015 registrado o maior número de casos (363 registros), o ano de 2016 (314 registros) 
e, sendo o menor número de registros encontrado no período, o ano de 2014 em terceiro 
lugar (275 registros). A pesquisa ainda observou que em 2014 e 2015 o maior número de 
vítimas acidentadas por estes animais em Xanxerê, foram do sexo masculino (149 e 186 
registros, respectivamente). Conclui-se com a quantidade elevada de acidentes o 
engenheiro ambiental de fazer educação em saúde ambiental.	
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